





SUNDAY AFTERNOON, THE T\øENTY-FIRST OF MAY





These students are wearing the colors of the University on their left arms.
Each school banner is carried in the Procession by an Flonor Graduate in the
May 1972 Class
IN rur Scsoor. oF THE ARTs



































IN rurp Scgoor- oF BusINEss ADMINIsTRATIoN
Class of August 1971
'Vttb H¡Sb Honors
Mary Frances Graves Arthur Dewayne Watson






Edwin Lee Goff, Jr Carlos Augustino Hedstrom, Jr
Barbara Gail Witts
Class of May 1972
Vitb Highest Honors
Jill Marla Jameson Howard Murr Whitehead, Jr.
lvitb Hi.gb Honors









IN rHE Scuoor, on FluunNrrrEs AND ScrENcps
Class of August 19Zl
rVitb Higb Honors
Cathy I'reidman Cantu Cþ'rlos Wa.de Davls
Vitb Hoøors
Laura Melanie Kloos James Lâwrence Muirhead
Susan Etroise Randlett





















Keren Sue Petersllal Douglas Wallace, Jr,
V ì t b D e þ ør tmm t øI Dìs tin c tìon
BIOLOGY
David Charles Randolph




Nancy Blyth Riegel Stenner
SaUy Byrne Thompson






Christopher Horton RentzelWlllam Grover Sievert

























































V itb Deþør tmentøl Di stiøction
Á,NTHROPOLOGY
Jane Herzberg Linda Marie Verrett





























- John David Lambeth
IN rlln' INsrrrurp oF TEcHNoLoGY
Class of August 19Zl
Vìtb Honors
H. Stephen Hurst
Class of May 1972
Thomas James cook 





Murphy t.. Babb, Jr, John Davis Monts
nõbôrt" n. Lindsiedt 
Thomas p, Worsham 
Paul H' Shipp
The E. H. Fløtb Awørd. to Enginening Grød.øøte oøtstøøding in scholørshiþ
Daniel Evans Flath
IN rHE, Scrroor- oF LA\r'
Dennis Ray L€wis 
Cwn Løød'e 
Phitip John Pfeiffer
Ir.r trrn PrmrNs Scrloor- or THEolocv
Class of May 1972
Vítb Honors
Fred Letghton Durham Walker L€e Ruiluy 
Ri"hu.d Louis Fern
